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摘  要 
 
本文以问卷调查为主要方法，对印尼棉兰亚洲国际友好学院（简称亚院）中文系学
生、教师、教材以及课程四个方面开展调查，了解该校学生的汉语学习情况、教师的汉
语教学情况、所使用的汉语教材情况以及汉语课程设置情况，据此分析亚院中文系汉语
教学中存在的不足之处，并且提出改进建议。 
亚院中文系的学生大都具有一定的汉语基础，汉语语感比较强，但是学生们常在掌
握汉语语言规律以及对课外相关的汉语学习安排方面遇到困难。该校教师都将汉语教学
工作当做一种使命，一心想把汉语教学工作办好，但教师掌控课堂的能力还有待改进。
亚院中文系使用中国教材，教材内容与印尼学生的生活具有一定的区别。而在课程方面，
该校是根据中国办学来设置课程，不过，还缺乏与中华文化相关的课程和兴趣班。 
为改进不足，亚院中文系的学生们应当懂得严格自律，根据自己的能力调整课外的
时间分配。对于教师，在授课前需要精心准备，教学中采取多样化教学，激发学生的汉
语学习兴趣，激励学生的注意力。至于教材，亚院中文系不妨试图寻找更适用的本土汉
语教材，或者组织教材主编组，自编更具有针对性的一系列教材。而课程设置方面，亚
院中文系得开设更多与中国文化相关的课程和兴趣班。 
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ABSTRACT 
 
This study uses questionnaires as the main method to investigate the situation of the 
students in Mandarin learning, the situation of the teachers in Mandarin teaching, the 
situation of the use of Mandarin textbooks and the situation of the curriculum in Mandarin 
Literature Major at Asian International Friendship College (AIFC). Afterwards, based on the 
investigation, the problems are analysed and some suggestions are put forward in order to 
solve the existing problems. 
Most of the students in Mandarin Literature Major at AIFC have had some Mandarin 
basic and their Mandarin sense is strong enough, but the students’ study performance still 
needs to be improved, especially about the learning of the language rules in Mandarin and in 
the management of time for reviewing the lessons. AIFC Mandarin teachers regard the job of 
Mandarin teaching as a mission and try their best to do well, but some teachers still need to 
improve their ability to control the class. AIFC choose textbooks published in China as 
teaching materials so that the material content is not too close to Indonesian students’ lifestyle 
and culture custom. Although AIFC sets up the curriculum of Mandarin Literature Major in 
accordance with the curriculum at similar major in China, but it is still a need for AIFC to set 
up more Chinese culture courses and extracurricular classes. 
In order to solve the problems above, students should bring the advantages of adult age 
into full play and make time arrangement well for reviewing lessons. The teachers have to do 
a thorough preparation before class and take diversified teaching to encourage students' study 
interest and to attract students' attention. For teaching materials, it is suggested that AIFC 
should try to find local Mandarin textbooks more suitable for the students or organize some 
teachers and professionals into group to make their own series of textbooks. The last, for the 
curriculum, it is suggested that AIFC sets up more subjects and extracurriculum related to 
Chinese culture and history. 
 
Keywords: Medan, Indonesia; AIFC; Mandarin literature major; Mandarin teaching 
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第一章 绪  论
 
第一节 选题意义 
 
印尼棉兰地区的汉语学习者日益增加，男女老少纷纷学起了汉语。在棉兰，几乎每
所学校都设有汉语课程，汉语补习班也已成为热门，有几所高校还将汉语课程设成一门
必修课，其中，有两所高校开设了汉语专业，即国立苏北大学（印尼称 Universitas 
Sumatera Utara，简称 USU）以及私立亚洲国际友好学院，简称亚院，（印尼称 Sekolah 
Tinggi Bahasa Asing Persahabatan Internasional Asia，简称 STBA-PIA）。 
亚院是位于印尼棉兰地区的一所私立高等外语本科院校，设有中文和英文两种语言
系。汉语教学是亚院的办学重点，该校的创设目的之一是培养更多的本土汉语人才，并
把中华文化传播开来。笔者在本科阶段前两年曾就读于亚院，之后又从不少良师益友中
了解到该校的发展概况，对该校有基本的了解。棉兰地区的华人都非常看好亚院，但亚
院毕竟还是一所非常年轻的学院，至今还在面临着各种问题。这情况吸引了不少学者对
该校中文系的汉语教学情况进行研究。不过，这些研究皆是关注着该校学生在各方面的
汉语学习情况，如语音习得、写作能力、学习策略等。 
鉴于此，作为一位来自印尼棉兰地区的华裔，又是一名汉语国际教育专业的硕士研
究生，就想运用所学到的汉语教学知识，对亚院中文系学生、教师、教材以及课程四个
方面开展调查，从而了解亚院中文系的汉语教学现状，据此分析该校中文系汉语教学中
存在的不足之处，并有针对性地提出改进的方法与建议，为亚院中文系及其他类似院校
提供参考、借鉴,希望能提高印尼棉兰亚院中文系的汉语教学质量，促进印尼棉兰地区
汉语教学的进一步发展。 
 
第二节 研究对象 
 
本调查是以亚院中文系教师和学生为调查对象。 
参与本次问卷调查的有 274位亚院中文系学生。不过，其中有一位学生，由于从问
卷的 70 道题，该生只回答八道题，所以属于无效被调查者。因此，参与本调查的亚院
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中文系学生总人数共有 273位。而对于参与问卷调查的亚院中文系教师，共有九位，分
别是六位印尼本地教师和三位中国教师。 
访谈方面，由于亚院中文系汉语教师的时间安排都比较满，因此只有机会访谈亚院
中文系的两位印尼本地教师。 
 
第三节 研究方法 
 
本调查共采用三种方法进行，即文献调查法、问卷调查法以及访谈调查法。 
 
一、文献调查法 
在这方面，首先，从“中国知网”、“百度网”、“GOOGLE”以及厦门大学图书馆等查
阅前人的研究成果，汇集积累一定的文献资料。接着，通过各方面思考后，明确了研究
范围以及整理研究思路，再根据研究目的，划定搜寻文献的方向，之后保存所需要的文
献。然后，也学习和借鉴相关文献的研究方法、内容等，并进行分析，整理有重点的部
分。最后，将这些资料进行综合，给本文提供相关的研究资料。 
 
二、问卷调查法 
（一）调查问卷设计方法 
至于问卷调查法，就以前阶段在陈昕老师教授的“教学调查与测试评估”课程中取
得的有关问卷调查的知识为本次问卷设计的基础。首先，按照调查项目参考前人设计的
类似的调查问卷。经过各方面考虑后，决定从刘兴权（2014）和朱晨（2015）所设计的
调查问卷，选取与本调查内容相近的问题，再结合本调查对象的相关情况，补充几道题，
编制了学生现状问卷和教师现状问卷初稿。然后，通过论文指导教师的评定，最后确定
正式问卷。之后，向亚院中文系教师以及各年级学生分发纸质版问卷。教师和学生们填
写完答案之后，将问卷收回。最后，整理和统计所收回的问卷，从而得出本调查的主要
数据。 
 
（二）调查问卷内容设计 
问卷中使用简明易懂的语言，尽量不用专业术语。本调查问卷的问题主要是封闭式
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问题，包括是非题、多项单选题以及多项多选题，此类问题能使被调查者方便回答，也
方便处理。除了封闭式问题，问卷上还有开放式问题，如被调查者可以自由提出选项以
外的答案，自己的希望、建议或者原因等，此类问题负担更重，处理数据更难，但所得
出的信息比较丰富。 
本问卷分为四个部分，第一，问卷标题，目的是为了让被调查者能通过标题得知调
查的大致内容。第二，问卷说明，即自我介绍、调查内容概述、调查目的讲解、答题方
法说明以及鸣谢。第三，问卷的主要项目。而最后还有简单的鸣谢结束语。 
针对亚院中文系学生的汉语学习现状调查问卷的主要项目，首先是关于学生基本情
况的一些问题，比如学生班级、性别、族裔、年龄、来源。之后就进入问卷的主要内容，
共有 70道题，分为九个部分，详细如表 1： 
 
表 1：学生问卷主要内容设计 
序号 问卷分部 问题序号 主要内容 
1.  学生的汉语学习背景 问题 1-8 
学生学习汉语的时间、对汉语的喜
爱、学习汉语的原因、使用汉语的
情况 
2.  学生汉语学习的基本概况 问题 9-15 学生的汉语学习难度、难点和困难 
3.  学生对亚院中文系分班情况的看法 问题16-18 学生对班级人数和分班方式的看法 
4.  学生在亚院中文系汉语课堂上的学习现状 问题19-26 
学生的汉语学习态度和课堂学习表
现 
5.  学生课外的汉语学习现状 问题27-34 
学生对中华文化的兴趣、参加兴趣
班的情况、课外的汉语学习途径、
复习和预习的情况、修读和工作的
情况 
6.  学生的汉语学习动机 问题35-37 
学生对自己的汉语学习的希望、对
到中国留学的看法以及毕业后的打
算 
7.  学生对亚院中文系教师的认识 问题38-57 
学生对亚院中文系教师的教学态度
和教学表现的评价 
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8.  学生对亚院中文系汉语教材的意见 问题58-65 
学生对亚院中文系汉语教材的满意
度 
9.  学生对亚院中文系课程设置的观点 问题66-70 
学生对亚院中文系课程安排的满意
度和希望 
 
针对亚院中文系教师的汉语教学现状调查问卷的主要项目，首先是关于教师的基本
情况的一些问题，如教师国别、职称、学历、性别以及年龄。之后就进入问卷的主要内
容，共有 66道题，分为九个部分，详细如表 2： 
 
表 2：教师问卷主要内容设计 
序号 问卷分部 问题序号 主要内容 
1.  教师的汉语教学背景 问题 1-4 
教师从事汉语教学工作的时间、对
这份工作的喜爱、执教汉语的原因 
2.  教师的工作待遇 问题 5-11 
教师的薪资、工作待遇以及师资培
训情况 
3.  教师汉语教学的基本概况 问题12-17 教师的汉语教学难度、难点和困难 
4.  教师的亚院中文系师资分配情况 问题18-23 教师承担的汉语教学工作和课时量 
5.  教师在亚院中文系的汉语教学现状 问题24-38 
教师的汉语教学态度和课堂教学表
现 
6.  教师对亚院中文系分班情况的看法 问题39-41 教师对班级人数和分班方式的看法 
7.  教师对亚院中文系学生的认识 问题42-54 
教师对亚院中文系学生的学习态度
和学习表现的评价 
8.  教师对亚院中文系汉语教材的意见 问题55-62 
教师对亚院中文系汉语教材的满意
度 
9.  教师对亚院中文系课程设置的观点 问题63-66 
教师对亚院中文系课程安排的满意
度和希望 
 
三、访谈调查法 
访谈调查是以口语交际方式对调查对象进行采访。访谈调查法对本文起了极重要的
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补充作用，是为采集在书面提问上难以采取到的信息而进行的。 
首先，先明确访谈目的、访谈对象以及对访谈者进行基本的了解。其次，编制了访
谈提纲。访谈内容主要是关于亚院中文系分班情况、教师分配情况、毕业条件、所使用
的汉语教材以及课程设置的基本情况等，共有 15道题。 
接着，向亚院中文系各别教师预约适当的地点和时间来进行面谈。访谈进行的时间
大约是 30 分钟。本次访谈是直接向个别亚院中文系教师进行一次性访谈，主要是以半
结构性访谈来进行，即事先设计访谈提纲，再按照所设计的提纲采访被访者。不过，由
于本次访谈是以聊天的方式进行，不属于正式性访谈，所以在访谈的过程中也会向被访
者提问提纲以外或者不是事先设计的问题，为的是从被访者获得更深一步的解释和更深
入的答案。此外，在访谈的过程中也做了访谈人工记录，最后再整理访谈记录，对访谈
结果进行分析，从中收集到了不少的学院资料。 
 
第四节 亚院简介及其教学特点 
 
一、亚院简介 
在 2004 年，苏北省华人社会组织苏北华社慈善与教育联谊会（简称为苏北华联），
目的是为了赈救亚齐及北苏门答腊省的海啸灾民，并且创办教育事业。当时，印尼邻国
马来西亚的《星洲日报》也发动读者筹款，然后将部分善款，即总数 450万令吉马币捐
给苏北华联创建学校。亚院就见证了苏北与马来西亚两地华人的爱心和友好关系，故名
为亚洲国际友好学院，简称亚院，英语称 Asia International Friendship College，
简称 AIFC，而印尼语称 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Persahabatan Internasional 
Asia，简称 STBA-PIA。 
亚院创办于 2008 年 8月 20日，是一所受苏北国民教育基金会管理和苏北华联全力
支持的高等外语学院。该校的创办目的，其一，推广汉语，其二，为贫困子弟，尤其是
亚齐及北苏门答腊省的海啸灾民提供学习机会。 
亚院设立 “苏北华联助学金伙伴计划”，为有经济困难，也为成绩优秀的学生提
供奖学金。除此之外，厦门华侨大学华文学院与印尼崇文教育基金会每年也会合作为棉
兰地区以及亚院中文系的学生提供到厦门华侨大学华文学院留学的奖学金。另外，亚院
也非常乐意帮助有兴趣到中国留学的学生申请中国孔子学院奖学金以及中国政府奖学
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金。 
在办学方面，亚院与中国广州华南师范大学采取了 2+2合作办学模式，即学生本科
前两年在亚院就读，而后两年在中国广州华南师范大学完成。成功被中国广州华南师范
大学录取的学生具有两个专业方向可选，即商贸汉语和师范汉语，而且学生将享受学费
的 50%折扣。毕业者将获得中国广州华南师范大学的文学士（Bachelor of Arts，简称
B.A.）学位，同时，在将亚院所规定的手续办好之后，也能获得亚院的印尼版文学士
（Sarjana Sastra，简称 S.S.）学位。 
在荣誉方面，亚院中文系学生在 2009年至 2016年的《汉语桥》世界大学生汉语比
赛印尼赛区总决赛中获得优异的成绩，并代表印尼到中国参加《汉语桥》世界大学生中
文比赛。其中，2012 年可说是亚院创佳绩的辉煌时期，亚院中文系学生在印尼全国《汉
语桥》成功获得华裔冠军、非华裔冠军以及最佳口才奖，且在中国《汉语桥》荣获全球
一等奖和最佳口才奖，为印尼争光。 
 
二、亚院中文系汉语教学特点 
亚院是棉兰地区唯一一所开设汉语专业的私立大学，主要是以培养汉语本土人才为
创办目的。亚院设立各种的奖学金形式，帮助经济条件不足的学生去追求及实现自己的
汉语梦。亚院也在办学方面与中国的几所大学机构协力合作。在荣誉方面，尤其在中国
《汉语桥》世界大学生比赛中，亚院中文系学生也表现得相当出色，为印尼争了不少光。
这些都是亚院的优点及特征，但除此之外，亚院在教学的各种方面还具有其他特点。 
第一，亚院中文系分有早班和晚班。开学前，亚院中文系学生可以根据自己的时间
和需求任选要上早班还是晚班。亚院也允许学生在入学前到亚院听两次课，分别是早班
一次和晚班一次，以便学生们能感受早班和晚班的学习气氛的区别之后再决定要上早班
还是晚班。目前，亚院中文系一年级早上有两个班，晚上也有两个班，二年级和三年级
也一样，而四年级早、晚各有三个班。 
第二，入学前亚院会举行分班测试。每一年，亚院都会举办分班测试，每一位想到
亚院就读的学生都必须先参加测试，测试难度与 HSK四级相等。 
第三，亚院是根据学生的汉语水平进行分班。需要说明，无论学生们的入学测试成
绩或者 HSK 成绩如何，学生都得从一年级开始学起，亚院不允许学生跳班。入学前的测
试则以便亚院能根据学生的汉语水平安排学生要分到一班（快班）还是二班（慢班）。
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被分配到一班（快班）的学生汉语水平相对而言比较好，教学进度也会比较快，而二班
（慢班）反之亦然。 
第三，亚院为没有汉语基础的学生开设一个月的入学前培训班。入学前，亚院为完
全没有汉语基础的学生举办培训班，给零基础的学生上基础汉语课，培训时间约一个月。
培训之后，这些零基础的学生被分到二班（慢班）。 
第四，亚院中文系的许多学生都已具有汉语基础。棉兰地区的学校大部分已将汉语
当做一门必修课，汉语补习班也已成了热门，所以亚院中文系学生到亚院就读之前多少
都已经接触过汉语了。此外，棉兰地区的华裔人口比较多，在亚院中文系就读的学生也
大多数是华裔，而且棉兰的华裔大都会说闽南语，所以这些学生的汉语语感，听力和口
语能力都比较强。 
第五，亚院中文系的学生课外大都会去工作或者到其他院校修读其他专业。在亚院
上课的时间一天只不到四个小时，所以许多学生都会利用剩余的时间去工作挣零用钱，
或者是到其他院校就读丰富自己在其他专业的知识。 
第六，亚院中文系教师的条件良好。除了与中国当地大学合作，亚院也得到中国广
东省侨办以及深圳市侨办的协力，所以不只有印尼本地教师在亚院中文系任教，而也有
几位中国教师被派到该校协力教学。亚院并没有限制教师的年龄和工作经验，主要只是
对学历的要求比较严格。亚院中文系的汉语教师均毕业于中国各地的有名大学，以汉语
师范方向毕业的，而且具有硕士以上的学位。至于职称，印尼本地教师均是讲师，而中
国教师大都是副教授和教授。 
第七，亚院根据学生的水平和教师的能力进行教师分配。由于来到亚院中文系任教
的中国教师有限，所以亚院不得不通过慎重的考虑安排适当的工作给最合适的教师，主
要则是希望学生们能在专业教师的指导下吸收丰富的知识。亚院分配教师主要就考虑到
两个因素： 
一、因为考虑到有的学生完全没有汉语基础，担心这些学生听不懂教师讲课或者无
法与中国教师沟通，因此，亚院给初级班（一年级和二年级）安排了印尼本地教师任教。
学生能比较容易听懂印尼本地教师说的汉语，而且在真的没办法的情况下或者有必要的
时候，师生之间也只好使用英语或母语沟通。 
二、由于印尼本地教师的汉语知识有限，所以亚院基本上就只让印尼本地教师上汉
语语言课程，而对于比较有难度的课程，如三年级和四年级的汉语专业知识课程就由中
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